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ANNEX C: GRÀFIQUES COMPARATIVES (AL DETALL) DE 
DIVERSOS PARÀMETRES DELS DIFERENTS SISTEMES 
 
En aquest annex, s’afegeixen les gràfiques que s’han mostrat a l’apartat 6, de 
forma detallada. 
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Interval de pas mínim
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Toulouse (VAL)
Lille (VAL)
Miami (Monorail)
Moscou (M. Pesat)
Sant Petersburg (M. Pesat)
S. de Chile (M. Pesat)
Sao Paolo (M. Pesat)
Tóquio (M. Pesat)
Méxic D.F. (M. Pesat)
Vancouver (M. Pesat)
Bangkok (M. Pesat)
Barcelona (M.Suburbà)
Berlín (M. Suburbà)
Budapest (M. Pesat)
Caracas (M. Pesat)
Detroit (People Mover)
Hong Kong (M. Pesat)
Lió (M. Pesat)
Londres (M. Pesat)
Madrid (M. Pesat)
Milà (M. Pesat)
Nova York (M. Pesat)
París (M. Pesat)
Rennes (VAL)
Seul (M. Pesat)
Singapur (M. Lleuger)
Toronto (M. Pesat)
Viena (M. Pesat)
Atenes (M. Suburbà)
Barcelona (M. Pesat)
Bilbao (M. Pesat)
Buenos Aires (M. Pesat)
Chicago (M. Pesat)
Istanbul (M. Lleuger)
Munic (M. Pesat)
Praga (M. Pesat)
Ankara (M. Lleuger)
Ankara (M. Pesat)
Atenes (M. Pesat)
Bangkok (M. Pesat)
Berlín (M. Pesat)
Boston (M. Pesat)
Brussel·les (M. Pesat)
Copenhaguen (M. Pesat)
El Caire (M. Pesat)
Estocolm (M. Pesat)
Filadèlfia (M. Suburbà)
Hélsinki (M. Pesat)
K.Lumpur (M. Pesat)
K.Lumpur (M. Pesat)
Lisboa (M. Pesat)
Marsella (M. Pesat)
Medellín (M. Pesat)
Montréal (M. Pesat)
Oslo (M. suburbà)
Paris (M. suburbà)
Roma (M. Pesat)
Rotterdam (M. Pesat)
Rouen (M. Lleuger)
San Francisco (M.Suburbà)
Singapur (M. Pesat)
Istanbul (Funicular)
Monterrey (M. Pesat)
Singapur (M. Lleuger)
Amsterdam (M. Lleuger)
Bucarest (M. Pesat)
Glasgow (M. Pesat)
Izmir (M. Lleuger)
K.Lumpur (Monorail)
Las Vegas (Monorail)
Rio de Janeiro (M. Pesat)
Taipei (M. Pesat)
Taipei (VAL)
Varsòvia (M. Pesat)
Wuppertal (M. Penjant)
Shangai (M. Pesat)
B.Horizonte (M. Pesat)
Cleveland (M. Lleuger)
Cleveland (M. Pesat)
Guangzhou (M. Pesat)
Hamburg (M. Pesat)
Istanbul (M. Pesat)
Los Angeles (M. Lleuger)
Los Angeles (M. Pesat)
Milà (People Mover)
Porto Alegre (M. Pesat)
Recife (M. Pesat)
València (M.Suburbà)
Washington (M. Pesat)
Barcelona (M. Lleuger)
Buenos  Aires (M. Lleuger)
Filadèlfia (M. Pesat)
Miami (M. Pesat)
Roma (M. Suburbà)
San Francisco (M. Lleuger)
Sao Paolo (M. Suburbà)
Sofia (M. Pesat)
Teheran (M. Pesat)
Tunis (M. Lleuger)
València (M. Lleuger)
Buffalo (M.Lleuger)
Milà ( M. Lleuger)
Newcastle (M. Suburbà)
Saint Louis (M. Lleuger)
Atlanta (M. Pesat)
Baltimore (M. Lleuger)
Baltimore (M. Pesat)
Brasilia (M. Pesat)
Buenos Aires (M. Suburbà)
Haifa (Funicular)
Hamburg (M. Suburbà)
Lisboa (M. Suburbà)
Teheran (M. Suburbà)
Toulouse (M. Pesat)
Toronto (M. Suburbà)
C
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ts
Temps (minuts)
 
 Figura C.1: Gràfica comparativa d’interval de pas mínim de diferents serveis ferroviaris 
metropolitans. 
Font pròpia 
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Capacitat màxima d'una composició ferroviària
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Milà (People Mover)
Miami (Monorail)
Rouen (M. Lleuger)
Toulouse (VAL)
Saint Louis (M. Lleuger)
Rennes (VAL)
Wuppertal (M. Penjant)
Brussel·les (M. Lleuger)
València (M. Lleuger)
Buffalo (M.Lleuger)
K.Lumpur (Monorail)
Barcelona (M. Lleuger)
Las Vegas (Monorail)
Lille (VAL)
Milà ( M. Lleuger)
Glasgow (M. Pesat)
Copenhaguen (M. Pesat)
Vancouver (M. Pesat)
Roma (M. Lleuger)
Hélsinki (M. Pesat)
Sidney (M. Suburbà)
Taipei (VAL)
K.Lumpur (M. Pesat)
Marsella (M. Pesat)
Filadèlfia (M. Suburbà)
Bilbao (M. Pesat)
Lisboa (M. Pesat)
València (M.Suburbà)
Brussel·les (M. Pesat)
Buenos Aires (M. Pesat)
Viena (M. Pesat)
Munic (M. Pesat)
Barcelona (M. Pesat)
Baltimore (M. Pesat)
Bangkok (M. Pesat)
Atenes (M. Suburbà)
B.Horizonte (M. Pesat)
Porto Alegre (M. Pesat)
Izmir (M. Lleuger)
Madrid (M. Pesat)
Newcastle (M. Suburbà)
Teheran (M. Pesat)
Roma (M. Pesat)
Lisboa (M. Suburbà)
Toronto (M. Suburbà)
Brasilia (M. Pesat)
Recife (M. Pesat)
Montréal (M. Pesat)
Varsòvia (M. Pesat)
Washington (M. Pesat)
Praga (M. Pesat)
San Francisco (M.Suburbà)
Méxic D.F. (M. Pesat)
Manila (M. Pesat)
Seul (M. Pesat)
Shangai (M. Pesat)
Ankara (M. Pesat)
Guangzhou (M. Pesat)
Miami (M. Pesat)
Taipei (M. Pesat)
Teheran (M. Suburbà)
Hong Kong (M. Pesat)
Moscou (M. Pesat)
C
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ts
Nº passatgers
 
 
Figura C.2: Gràfica comparativa de capacitat màxima d’una composició ferroviària de 
diferents serveis ferroviaris metropolitans. 
Font pròpia 
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Longitud màxima d'una composició ferroviària
0 50 100 150 200 250 300
Miami (Monorail)
València (M. Lleuger)
Wuppertal (M. Penjant)
Saint Louis (M. Lleuger)
Lille (VAL)
Rennes (VAL) 
Rouen (M. Lleuger)
Haifa (Funicular)
Barcelona (M. Lleuger)
K.Lumpur (M. Pesat)
Milà ( M. Lleuger)
Glasgow (M. Pesat)
Copenhaguen (M. Pesat)
Hélsinki (M. Pesat)
Lisboa (M. Pesat)
Vancouver (M. Pesat)
Sidney (M. Suburbà)
Tunis (M. Lleuger)
València (M.Suburbà) 
Bangkok (M. Pesat)
Buffalo (M.Lleuger)
Bilbao (M. Pesat)
Teheran (M. Pesat)
Barcelona (M. Pesat)
Brasilia (M. Pesat)
Buenos Aires (M. Pesat)
Recife (M. Pesat)
Ankara (M. Lleuger)
B.Horizonte (M. Pesat)
Manila (M. Pesat)
Praga (M. Pesat)
Roma (M. Pesat)
Viena (M. Pesat)
Newcastle (M. Suburbà)
Munic (M. Pesat)
Bucarest (M. Pesat)
Varsòvia (M. Pesat)
Filadèlfia (M. Suburbà)
Rio de Janeiro (M. Pesat)
Sao Paolo (M. Pesat)
Baltimore (M. Pesat)
Washington (M. Pesat)
Guangzhou (M. Pesat)
Méxic D.F. (M. Pesat)
Montréal (M. Pesat)
Moscou (M. Pesat)
Miami (M. Pesat)
Hong Kong (M. Pesat)
Seul (M. Pesat)
Toronto (M. Suburbà)
San Francisco (M.Suburbà)
Teheran (M. Suburbà)
C
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ts
Longitud (m)
 
Figura C.3: Gràfica comparativa de longitud màxima d’una composició ferroviària de 
diferents serveis ferroviaris metropolitans. 
Font pròpia 
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Capacitat per hora i sentit
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000
Milà (People Mover)
Saint Louis (M. Lleuger)
Buffalo (M.Lleuger)
València (M. Lleuger)
Rouen (M. Lleuger)
Barcelona (M. Lleuger)
Milà ( M. Lleuger)
Wuppertal (M. Penjant)
K.Lumpur (Monorail)
Las Vegas (Monorail)
Miami (Monorail)
Glasgow (M. Pesat)
Rennes (VAL)
Toronto (M. Suburbà)
Baltimore (M. Pesat)
Copenhaguen (M. Pesat)
Taipei (VAL)
València (M.Suburbà)
Lisboa (M. Suburbà)
Toulouse (VAL)
Hélsinki (M. Pesat)
Brasilia (M. Pesat)
K.Lumpur (M. Pesat)
Marsella (M.Pesat)
Filadèlfia (M. Suburbà)
Lille (VAL)
Newcastle (M. Suburbà)
Lisboa (M. Pesat)
Vancouver (M. Pesat)
Filadèlfia (M. Pesat)
Teheran (M. Pesat)
B.Horizonte (M. Pesat)
Bilbao (M. Pesat)
Brussel·les (M. Pesat)
Porto Alegre (M. Pesat)
Teheran (M. Suburbà)
Recife (M. Pesat)
Izmir (M. Lleuger)
Washington (M. Pesat)
Buenos Aires (M. Pesat)
Varsòvia (M. Pesat)
Munic (M. Pesat)
Miami (M. Pesat)
Barcelona (M. Pesat)
Atenes (M. Suburbàl)
Roma (M. Pesat)
Shangai (M. Pesat)
Viena (M. Pesat)
Guangzhou (M. Pesat)
Montréal (M. Pesat)
Bangkok (M. Pesat)
San Francisco (M. Suburbà)
Taipei (M. Pesat)
Madrid (M. Pesat)
Praga (M. Pesat)
Ankara (M. Pesat)
Seul (M. Pesat)
Méxic D.F. (M. Pesat)
Hong Kong (M. Pesat)
Moscou (M. Pesat)
C
iu
ta
ts
Nº Passatgers hora i sentit
 
 Figura C.4: Gràfic comparatiu de capacitat màxima de transport per hora i sentit de 
diferents serveis ferroviaris metropolitans. 
Font pròpia 
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Velocitat comercial
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Teheran (M. Suburbà)
Los Angeles (M. Lleuger)
Filadèlfia (M. Suburbà)
Washington (M. Pesat)
San Francisco (M.Suburbà)
Baltimore (M. Pesat)
Porto Alegre (M. Pesat)
Hélsinki (M. Pesat)
Miami (M. Pesat)
Paris (M. suburbà)
Vancouver (M. Pesat)
Atlanta (M. Pesat)
Izmir (M. Lleuger)
Seul (M. Suburbà)
Moscou (M. Pesat)
Saint Louis (M. Lleuger)
Singapur (M. Pesat)
Monterrey (M. Pesat)
Copenhaguen (M. Pesat)
Istanbul (M. Lleuger)
K.Lumpur (M. Pesat)
Sant Petersburg (M. Pesat)
Istanbul (M. Pesat)
Los Angeles (M. Pesat)
El Caire (M. Pesat)
Recife (M. Pesat)
Montréal (M. Pesat)
Chicago (M. Pesat)
Munic (M. Pesat)
Bilbao (M. Pesat)
Guangzhou (M. Pesat)
Méxic D.F. (M. Pesat)
Teheran (M. Pesat)
Varsòvia (M. Pesat)
Praga (M. Pesat)
Lille (VAL)
Rio de Janeiro (M. Pesat)
Ankara (M. Lleuger)
Bangkok (M. Pesat)
K.Lumpur (M. Pesat)
Seul (M. Pesat)
Medellín (M. Pesat)
Buenos Aires (M. suburbà)
Roma (M. Suburbà)
Marsella (M. Pesat)
Londres (M. Pesat)
Sao Paolo (M. Pesat)
Toulouse (VAL)
Hong Kong (M. Pesat)
Rennes (VAL)
Viena (M. Pesat)
Atenes (M. Suburbà)
K.Lumpur (Monorail)
Barcelona (M. Pesat)
Santiago de Chile (M. Pesat)
Brussel·les (M. Pesat)
Boston (M. Pesat)
Atenes (M. Pesat)
Buffalo (M.Lleuger)
Manila (M. Pesat)
Filadèlfia (M. Pesat)
Wuppertal (M. Penjant)
Lió (M. Pesat)
Glasgow (M. Pesat)
Las Vegas (Monorail)
Milà (People Mover)
París (M. Pesat)
Madrid (M. Pesat)
Budapest (M. Pesat)
Roma (M. Pesat)
Buenos Aires (M. Pesat)
Budapest (M. Suburbà)
Istanbul (Funicular)
València (M. Lleuger)
Buenos  Aires (M. Lleuger)
Cleveland (M. Lleuger)
Detroit (People Mover)
Miami (Monorail)
Rouen (M. Lleuger)
Brussel·les (M. Lleuger)
C
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Velocitat (Km/h)
 
 Figura C.5: Gràfica comparativa de la velocitat comercial de diferents serveis ferroviaris 
metropolitans. 
Font pròpia 
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Distància mitja entre estacions
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Haifa (Funicular)
Detroit (People Mover)
Brussel·les (M. Lleuger)
Miami (Monorail)
Buenos  Aires (M. Lleuger)
Istanbul (Funicular)
Singapur (M. Lleuger)
Brussel·les (M. Pesat)
Rennes (VAL) 
París (M. Pesat)
B.Aires (M. Pesat)
Milà (People Mover)
Glasgow (M. Pesat)
Lió (M. Pesat)
Wuppertal (M. Penjant)
Toulouse (VAL)
Filadèlfia (M. Pesat)
Lille (VAL)
Viena (M. Pesat)
Roma (M. Pesat)
Ankara (M. Lleuger)
Buffalo (M.Lleuger)
Berlín (M. Pesat)
Barcelona (M. Pesat)
Manila (M. Lleuger)
Marsella (M. Pesat)
Lisboa (M. Pesat)
Atenes (M. Pesat)
K.Lumpur (Monorail)
S. de Chile (M. Pesat)
Budapest (M. Pesat)
Munic (M. Pesat)
Montréal (M. Pesat)
Monterrey (M. Pesat)
Teheran (M. Pesat)
Taipei (VAL)
Bangkok (M. Pesat)
Las Vegas (Monorail)
Praga (M. Pesat)
Bilbao (M. Pesat)
Varsòvia (M. Pesat)
Atenes (M. Suburbà)
Madrid (M. Pesat)
Seul (M. Pesat)
Sao Paolo (M. Pesat)
B.Aires (M. suburbà)
Ankara (M. Pesat)
Caracas (M. Pesat)
Guangzhou (M. Pesat)
Méxic D.F. (M. Pesat)
Recife (M. Pesat)
Medellín (M. Pesat)
Rio de Janeiro (M. Pesat)
Bangkok (M. Pesat)
El Caire (M. Pesat)
K.Lumpur (M. Pesat)
Izmir (M. Lleuger)
Boston (M. Pesat)
Istanbul (M. Lleuger)
Manila (M. Pesat)
Manila (M. Lleuger)
Sofia (M. Pesat)
B.Horizonte (M. Pesat)
Bucarest (M. Pesat)
Singapur (M. Pesat)
Istanbul (M. Pesat)
Miami (M. Pesat)
Los Angeles (M. Pesat)
Vancouver (M. Pesat)
Cleveland (M. Pesat)
Hélsinki (M. Pesat)
S.Petersburg (M. Pesat)
Filadèlfia (M. Suburbà)
Moscou (M. Pesat)
Los Angeles (M. Lleuger)
Baltimore (M. Pesat)
Roma (M. Suburbà)
Atlanta (M. Pesat)
Porto Alegre (M. Pesat)
Sao Paolo (M. Suburbà)
Saint Louis (M. Lleuger)
Hong Kong (M. Pesat)
Teheran (M. Suburbà)
S.Francis. (M.Suburbà)
C
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Longitud (m)
 
Figura C.6: Gràfica comparativa de distància mitja entre estacions de diferents serveis 
ferroviaris metropolitans. 
Font pròpia 
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1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990
Any
Londres (M. Pesat)
Istanbul (Funicular)
Chicago (M. Pesat)
Budapest (M. Pesat)
Boston (M. Pesat)
París (M. Pesat)
Wuppertal (M. Penjant)
Berlín (M. Pesat)
Atenes (M. Suburbà)
Nova York (M. Pesat)
Filadèlfia (M. Pesat)
Hamburg (M. Pesat)
San Francisco (M. Lleuger)
Buenos Aires (M. Pesat)
Madrid (M. Pesat)
Barcelona (M. Pesat)
Roma (M. Suburbà)
Moscou (M. Pesat)
Estocolm (M. Pesat)
Toronto (M. Pesat)
Cleveland (M. Pesat)
Roma (M. Pesat)
Sant Petersburg (M. Pesat)
Boston (M. Lleuger)
Haifa (Funicular)
Lisboa (M. Pesat)
Tóquio (M. Pesat)
Milà (M. Pesat)
Montréal (M. Pesat)
Oslo (M. Suburbà)
Toronto (M. Suburbà)
Rotterdam (M. Pesat)
Brussel·les (M. Lleuger)
Filadèlfia (M. Suburbà)
Méxic D.F. (M. Pesat)
Munic (M. Pesat)
Seul (M. Pesat)
San Francisco (M.Suburbà)
Praga (M. Pesat)
Sao Paolo (M. Pesat)
Santiago de Chile (M. Pesat)
Brussel·les (M. Pesat)
Washington (M. Pesat)
Amsterdam (M. Lleuger)
Lió (M. Pesat)
Marsella (M. Pesat)
Viena (M. Pesat)
Atlanta (M. Pesat)
Bucarest (M. Pesat)
Hong Kong (M. Pesat)
Rio de Janeiro (M. Pesat)
Glasgow (M. Pesat)
Newcastle (M. Suburbà)
Hélsinki (M. Pesat)
Baltimore (M. Pesat)
Caracas (M. Pesat)
Lille (VAL)
Manila (M. Lleuger)
Miami (M. Pesat)
Buffalo (M.Lleuger)
Porto Alegre (M. Pesat)
Recife (M. Pesat)
Tunis (M. Lleuger)
Miami (Monorail)
Vancouver (M. Pesat)
Buenos  Aires (M. Lleuger)
Detroit (People Mover)
El Caire (M. Pesat)
Singapur (M. Pesat)
València (M.Suburbà)
Istanbul (M. Lleuger)
Los Angeles (M. Lleuger)
Paris (M. suburbà)
B.Horizonte (M. Pesat)
Monterrey (M. Pesat)
Baltimore (M. Lleuger)
Los Angeles (M. Pesat)
Saint Louis (M. Lleuger)
Toulouse (VAL)
València (M. Lleuger)
Bilbao (M. Pesat)
Las Vegas (Monorail)
Medellín (M. Pesat)
Shangai (M. Pesat)
Varsòvia (M. Pesat)
Ankara (M. Lleuger)
K.Lumpur (M. Pesat)
Taipei (VAL)
Ankara (M. Pesat)
Roma (M. Lleuger)
Taipei (M. Pesat)
K.Lumpur (M. Pesat)
Sofia (M. Pesat)
Bangkok (M. Pesat)
Guangzhou (M. Pesat)
Lisboa (M. Suburbà)
Singapur (M. Lleuger)
Teheran (M. Pesat)
Atenes (M. Pesat)
Istanbul (M. Pesat)
Izmir (M. Lleuger)
Brasilia (M. Pesat)
Copenhaguen (M. Pesat)
Rennes (VAL)
K.Lumpur (Monorail)
Manila (M. Pesat)
Bangkok (M. Pesat)
Barcelona (M. Lleuger)
C
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Any obertura
 
Figura C.7: Gràfica comparativa de l’any de l’obertura de diferents serveis ferroviaris 
metropolitans. 
Font pròpia 
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Longitud de la xarxa
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Istanbul (Funicular)
Milà (People Mover)
Haifa (Funicular)
Detroit (People Mover)
Las Vegas (Monorail)
Miami (Monorail)
Buenos  Aires (M. Lleuger)
Singapur (M. Lleuger)
Istanbul (M. Pesat)
Ankara (M. Lleuger)
Rennes (VAL)
K.Lumpur (Monorail)
Sofia (M. Pesat)
Buffalo (M.Lleuger)
Glasgow (M. Pesat)
Singapur (M. Lleuger)
Taipei (VAL)
Izmir (M. Lleuger)
Toulouse (VAL)
Wuppertal (M. Penjant)
Manila (M. Pesat)
Ankara (M. Pesat)
Manila (M. Lleuger)
Rouen (M. Lleuger)
Varsòvia (M. Pesat)
Manila (M. Lleuger
Marsella (M. Pesat)
Atenes (M. Pesat)
Istanbul (M. Lleuger)
Barcelona (M. Lleuger)
Bangkok (M. Pesat)
Copenhaguen (M. Pesat)
Hélsinki (M. Pesat)
Bangkok (M. Pesat)
Monterrey (M. Pesat)
París(M. Lleuger)
Filadèlfia (M. Suburbà)
Baltimore (M. Pesat)
Atenes (M. Suburbà)
Recife (M. Pesat)
Buenos Aires (M. suburbà)
K.Lumpur (M. Pesat)
B.Horizonte (M. Pesat)
K.Lumpur (M. Pesat)
Medellín (M. Pesat)
Tunis (M. Lleuger)
Cleveland (M. Pesat)
Budapest (M. Pesat)
Lió (M. Pesat)
Bilbao (M. Pesat)
Porto Alegre (M. Pesat)
Los Angeles (M. Pesat)
Rio de Janeiro (M. Pesat)
Miami (M. Pesat)
Guangzhou (M. Pesat)
Lisboa (M. Pesat)
Filadèlfia (M. Pesat)
Buenos Aires (M. Pesat)
Boston (M. Lleuger)
Teheran (M. Suburbà)
Brasilia (M. Pesat)
Roma (M. Pesat)
Santiago de Chile (M. Pesat)
Brussel·les (M. Pesat)
Lille (VAL)
Caracas (M. Pesat)
Baltimore (M. Lleuger)
Roma (M. Lleuger)
Teheran (M. Pesat)
Taipei (M. Pesat)
Vancouver (M. Pesat)
Praga (M. Pesat)
Amsterdam (M. Lleuger)
Sao Paolo (M. Pesat)
Boston (M. Pesat)
Saint Louis (M. Lleuger)
Viena (M. Pesat)
San Francisco (M. Lleuger)
Bucarest (M. Pesat)
El Caire (M. Pesat)
Montréal (M. Pesat)
Shangai (M. Pesat)
Milà (M. Pesat)
Toronto (M. Pesat)
Rotterdam (M. Pesat)
Newcastle (M. Suburbà)
Oslo (M. suburbà)
Atlanta (M. Pesat)
Los Angeles (M. Lleuger)
Munic (M. Pesat)
Barcelona (M. Pesat)
Hamburg (M. Pesat)
Hong Kong (M. Pesat)
Estocolm (M. Pesat)
Singapur (M. Pesat)
Sant Petersburg (M. Pesat)
Hamburg (M. Suburbà)
Berlín (M. Pesat)
Roma (M. Suburbà)
San Francisco (M.Suburbà)
Washington (M. Pesat)
Seul (M. Suburbà)
Méxic D.F. (M. Pesat)
Brussel·les (M. Lleuger)
Milà ( M. Lleuger)
París (M. Pesat)
Madrid (M. Pesat)
Tóquio (M. Pesat)
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Figura C.8: Gràfica comparativa de la longitud de la xarxa de diferents sistemes ferroviaris 
metropolitans. 
Font pròpia 
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Nombre d'estacions de la xarxa
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Ankara (M. Lleuger)
K.Lumpur (Monorail)
Manila (M. Pesat)
Teheran (M. Suburbà)
Ankara (M. Pesat)
Taipei (VAL)
Detroit (People Mover)
Filadèlfia (M. Suburbà)
Manila (M. Lleuger)
Singapur (M. Lleuger)
Baltimore (M. Pesat)
Brasilia (M. Pesat)
Buffalo (M.Lleuger)
Singapur (M. Lleuger)
Glasgow (M. Pesat)
Rennes (VAL) 
Varsòvia (M. Pesat)
Buenos  Aires (M. Lleuger)
Hélsinki (M. Pesat)
Copenhaguen (M. Pesat)
Porto Alegre (M. Pesat)
Bangkok (M. Pesat)
Cleveland (M. Pesat)
Istanbul (M. Lleuger)
Manila (M. Lleuger)
Recife (M. Pesat)
Toulouse (VAL) 
B.Horizonte (M. Pesat)
Wuppertal (M. Penjant)
Miami (Monorail)
Los Angeles (M. Pesat)
Miami (M. Pesat)
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Lió (M. Pesat)
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Tunis (M. Lleuger)
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Lisboa (M. Pesat)
Hong Kong (M. Pesat)
Los Angeles (M. Lleuger)
Roma (M. Pesat)
Boston (M. Pesat)
El Caire (M. Pesat)
Praga (M. Pesat)
Taipei (M. Pesat)
Filadèlfia (M. Pesat)
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Toronto (M. Suburbà)
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Figura C.9: Gràfica comparativa del nombre total d’estacions de diferents sistemes ferroviaris 
metropolitans. 
Font pròpia 
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Nombre de passatgers/any
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Paris (M. suburbà)
Praga (M. Pesat)
Viena (M. Pesat)
Singapur (M. Pesat)
Barcelona (M. Pesat)
Budapest (M. Pesat)
Munic (M. Pesat)
Caracas (M. Pesat)
Filadèlfia (M. Pesat)
S. de Chile (M. Pesat)
Estocolm (M. Pesat)
Sidney (M. Suburbà)
Buenos  Aires (M. Lleuger)
Buenos Aires (M. Pesat)
Buenos Aires (M. suburbà)
Bucarest (M. Pesat)
Berlín (M. Suburbà)
Roma (M. Pesat)
Montréal (M. Pesat)
Taipei (M. Pesat)
Taipei (VAL) 
Washington (M. Pesat)
Chicago (M. Pesat)
Toronto (M. Pesat)
Lisboa (M. Pesat)
Boston (M. Pesat)
Hamburg (M. Suburbà)
Lió (M. Pesat)
Manila (M. Lleuger)
Rio de Janeiro (M. Pesat)
Bangkok (M. Pesat)
Bangkok (M. Pesat)
Medellín (M. Pesat)
Brussel·les (M. Pesat)
Sao Paolo (M. Suburbà)
París(M. Lleuger)
Varsòvia (M. Pesat)
San Francisco
Rotterdam (M. Pesat)
Atlanta (M. Pesat)
Oslo (M. suburbà)
Los Angeles (M. Lleuger)
Los Angeles (M. Pesat)
Atenes (M. Suburbà)
Roma (M. Lleuger)
Bilbao (M. Pesat)
Barcelona (M.Suburbà)
Istanbul (M. Lleuger)
Lille (VAL)
Vancouver (M. Pesat)
Budapest (M. Suburbà)
Brussel·les (M. Lleuger)
Cleveland (M. Lleuger)
Cleveland (M. Pesat)
Monterrey (M. Pesat)
Hélsinki (M. Pesat)
Marsella (M. Pesat)
Recife (M. Pesat)
Istanbul (M. Pesat)
Amsterdam (M. Lleuger)
Boston (M. Lleuger)
Izmir (M. Lleuger)
San Francisco (M. Lleuger)
Toulouse (VAL)
Teheran (M. Pesat)
Teheran (M. Suburbà)
Boston (M. Suburbà)
València (M.Suburbà)
Porto Alegre (M. Pesat)
Copenhaguen (M. Pesat)
Newcastle (M. Suburbà)
B.Horizonte (M. Pesat)
Toronto (M. Suburbà)
K.Lumpur (M. Pesat)
K.Lumpur (M. Pesat)
Manila (M. Pesat)
Rennes (VAL) 
Wuppertal (M. Penjant)
Saint Louis (M. Lleuger)
Rouen (M. Lleuger)
Filadèlfia (M. Suburbà)
Miami (M. Pesat)
Glasgow (M. Pesat)
Baltimore (M. Lleuger)
Miami (Monorail)
València  (M. Lleuger)
Buffalo (M.Lleuger)
Istanbul (Funicular)
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Figura C.10: Gràfica comparativa del nombre de passatgers/any de diferents sistemes 
ferroviaris metropolitans. 
Font pròpia 
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Figura C.11: Gràfica comparativa de l’horari de servei de diferents serveis ferroviaris 
metropolitans. Font pròpia 
